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POVZETEK 
Za ruski sistem organizacije drţavne oblasti je značilna močno okrepljena izvršilna oblast. Na čelu te 
veje oblasti stoji predsednik drţave, ki ima zelo velike pristojnosti na vseh področjih delovanja drţave. 
Vzrok za takšna pooblastila je nedvomno velikost Ruske federacije, ki v povsem demokratičnem 
sistemu ne bi mogla obstati in bi nedvomno razpadla, kot se je to zgodilo s Sovjetsko zvezo. Tudi sam 
razvoj Rusije je imel velik vpliv na poloţaj predsednika. Obstoj carstva do začetka 20. stoletja in 
kasneje vodenje drţave s strani komunistične partije sta pustila svoj pečat na sistemu delitve oblasti. 
Ruski predsednik danes tako predstavlja neke vrste naslednika carja in ima, primerjalno gledano, celo 
večjo moč in večje pristojnosti, kot jih ima predsednik Zdruţenih drţav Amerike.  
Po predstavitvi osnovnih pojmov me bo zanimal predvsem odnos med predsednikom in federalnimi 
enotami. Rusija je namreč organizirana kot federacija. Značilnost te ureditve predstavlja asimetrični 
federalizem, kar pomeni, da imajo federalne enote znotraj Rusije različno stopnjo samostojnosti. Ta 
samostojnost federalnih enot je od razpada Sovjetske zveze predstavljala glavno temo spora med 
zvezo in federalnimi enotami. Federalne enote so teţile k še večji samostojnosti, nekatere celo k 
odcepitvi od Ruske federacije, zveza pa je ţelela drţavo obdrţati enotno. To je tudi eden izmed 
glavnih razlogov, zakaj ima predsednik tako velike pristojnosti tudi nasproti federalnim subjektom. 
Predsednik ima namreč mnogo oroţij, s katerimi nadzoruje federalne enote in po potrebi celo ukinja 
njihove akte, če so le ti v nasprotju z ustavo in zveznimi zakoni. Ima tudi velike pristojnosti na 
upravnem področju, saj lahko v določenih primerih odstavi lokalno izvoljene voditelje. Prav tako 
imenuje predstavnike v zvezna okroţja, ki nadzorujejo vodenje politike federalnih enot in o 
morebitnih kršitvah poročajo direktno predsedniku Ruske federacije. Predsednik ima torej v odnosu do 
federalnih subjektov netipično velike pristojnosti, katere pa zagotavljajo red in spoštovanje osnovnih 
pravil v drţavi.  
 
Ključne besede: Predsednik Ruske federacije, poloţaj federalnih subjektov, asimetrična federacija, 
pristojnosti predsednika v federalnih enotah 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
The main characteristic of the Russian constitutional system is a highly strengthened executive branch. 
The President is at the head of the executive branch and has extensive powers in all areas of state 
activity. The reason for such powers is undoubtedly the size of the Russian Federation which could not 
survive and would inevitably disintegrate in a completely democratic system as was the case with the 
Soviet Union. The development of Russia also had a significant influence on the current position of 
the Russian President. The existence of the Russian Empire until the early 20th century and later 
governance by the Communist Party have left their mark on the system of separation of powers. 
Today, the Russian President represents some kind of successor to the Tsar and has comparatively 
even more and greater powers than the President of the United States. 
Following the introduction of the basic concepts, the master’s degree thesis shall concentrate 
especially on the relationship between the President and the federal units. The main feature of the 
Russian system is asymmetrical federalism, which means that the federal units in Russia have varying 
degrees of autonomy. This autonomy or independence of federal subjects represented a major topic of 
dispute between the Federation and the federal units since the collapse of the Soviet Union. On one 
hand, the federal entities were pressing to have greater autonomy, whereas some of them even wanted 
a succession from the Russian Federation, while on the other hand the Federation wanted to keep the 
country unified. This is also one of the primary reasons why the President has such extensive powers 
opposite to federal subjects. The President has in fact many different ways to monitor the functioning 
of the federal units and, if necessary, even abolish their acts if they are in conflict with the Constitution 
or federal laws. He also has major powers in administrative matters, where in certain cases he can 
remove locally elected governors. His competencies also allow him to appoint his representatives to 
the federal districts in order to supervise policy making in federal subjects. The representatives report 
potential violations directly to the President of the Russian federation. Therefore the President has 
atypically strong competencies in relation to federal entities, which provide for respect and obedience 
towards the basic rules of the country. 
 
Key words: President of the Russian federation, the position of the federal subjects, asymmetrical 
federalism, presidential powers in the federal units 
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1. UVOD 
Rusija velja daleč največjo in tudi eno izmed najmočnejših drţav na svetu.  Prav tako gre za drţavo, ki 
ima izjemno raznoliko narodnostno strukturo, kar se kaţe tudi v njeni ustavni ureditvi. Urejena je kot 
federacija, saj se tako lahko najbolje zagotovi interese vseh narodov v drţavi. Danes se Ruska 
federacija predstavlja kot demokratična drţava in na papirju ima res vse njene elemente, vendar pa kot 
bomo videli, ohranja določene zgodovinske posebnosti, ki delajo njen ustavni sistem še posebej 
zanimiv in unikaten. Ravno zavoljo zgodovinskega razvoja je njena ustavna ureditev bistveno 
drugačna od ostalih nam poznanih. Niso se je namreč dotaknila nekatera zgodovinsko pomembna 
obdobja, ki so pretresla druge evropske drţave, zato je ostala izolirana in se je razvijala na svoj 
poseben način. Prav tako predstavlja Rusija naslednico Sovjetske zveze, ki je imela pomemben 
prispevek k današnji podobi Rusije. 
To magistrsko delo se bo osredotočilo predvsem na odnose znotraj Ruske federacije. Vzpostavljen je 
namreč sistem, ki zagotavlja izredno močno izvršilno oblast na čelu s predsednikom drţave. Kot bo 
predstavljeno v nadaljevanju, je celotni sistem podrejen predsedniku, ki svojo oblast izvaja povsem 
neodvisno od vlade ter skoraj neodvisno od parlamenta. Tudi njegovi akti imajo nenavadno veliko 
moč, kar ga še dodatno utrjuje na čelu drţave. 
Tudi poloţaj federalnih enot je znotraj Rusije v marsikaterem pogledu poseben. Uveljavljen je sistem 
asimetrične federacije, kar pomeni, da niso vse federalne enote med seboj enake na področju 
samostojnosti, znotraj zvezne drţave pa imajo vse enak poloţaj. Federalne enote imajo sicer svoje 
lokalno izvoljene voditelje, vendar pa nad vsem bdi predsednik drţave, ki ima tudi znotraj federacije 
netipično velike pristojnosti. Videli bomo, da ima predsednik drţave določena oroţja, s katerimi 
nadzoruje federalne enote in skrbi za enotno vodenje politike. Namen tega magistrskega dela je 
predstaviti sistem Ruske federacije in se preteţno osredotočiti na odnose med federalnimi enotami in 
predsednikom. Predvsem bom poskušal predstaviti pristojnosti, ki jih predsednik ima nasproti 
federalnim enotam, ob tem bom poskušal ugotoviti ali je ta sistem res tako nedemokratičen oziroma 
diktatorski, kot velja prepričanje v širši javnosti. Poleg tega je ruski sistem precej slabo poznan in 
mislim, da je potrebno preden sodimo o določenem sistemu, poznati celotno ozadje in zgodovino, za 
katerim ta sistem stoji, zato bo to delo namenjeno tudi temu. Torej podrobnejši predstavitvi sistema, ki 
nam je relativno slabo poznan.  
Ravno zaradi tega, bom samo magistrsko delo začel s predstavitvijo določenih splošnih pojmov, ki so 
bistveni za razumevanje temeljnih elementov tega dela. Pričel bom s splošnim opisom šefa drţave in 
njegovega poloţaja znotraj ustavnega sistema. Pri tem se bom osredotočil predvsem na poloţaj 
predsednika. Nadaljeval bom z orisom oblik drţavnih ureditev, kjer bom poudaril poloţaj federacije, 
saj je tudi Rusija uveljavljena kot federacija. Po predstavitvi splošnih pojmov se bom posvetil ustavni 
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ureditvi v Rusiji. Začel bom s predstavitvijo predsednika Ruske federacije. Na tem mestu bom 
predstavil zgodovinski razvoj funkcije šefa drţave in njegove temeljne značilnosti, kar nam bo 
pomagalo razumeti poloţaj predsednika v odnosu do ostalih drţavnih organov, kot tudi do federalnih 
enot. Nadaljeval bom s poloţajem federalnih enot znotraj Ruske federacije. Poloţaj federalnih enot se 
je namreč v tej drţavi zelo spreminjal, do česar se bom tudi opredelil. Ob tem bom predstavil še 
njihove bistvene značilnosti in pristojnosti. Magistrsko nalogo bom sklenil s predstavitvijo pristojnosti 
predsednika Ruske federacije v razmerju do federalnih enot in se hkrati opredelil tudi do pojava 
recentralizacije v Rusiji. Cilj je torej predstaviti ruski sistem in ugotoviti, zakaj je ta sistem takšen kot 
je, čeprav je s strani večine zahodnih drţav označen kot avtoritaren in nedemokratičen.  
2. ŠEF DRŢAVE 
Pod pojmom šefa drţave si navadno predstavljamo osebo, ki ima v določeni drţavi največja 
pooblastila in največjo moč. Šef drţave je lahko predsednik oziroma monarh(kralj), odvisno od oblike 
organizacije drţavne oblasti. V zgodovini je brez dvoma drţalo, da so monarhi imeli vse niti vodenja 
drţave v svojih rokah. To pa se je z nastankom parlamenta in njegovim razvojem  začelo spreminjati. 
To ne pomeni, da takšnih sistemov več ne poznamo, vendar pa so bistveno bolj redki kot v zgodovini. 
Poloţaj predsednika v Ruski federaciji predstavlja nekakšno posebnost, zato zaradi laţjega 
razumevanja posvečam prvo temo tega dela prav razjasnitvi pojma šefa drţave in njegovega poloţaja 
v različnih oblikah organizacije oblasti. 
2.1. Razvoj in pojem šefa drţave 
Sam pojem šefa drţave izvira iz absolutističnih monarhij. Monarh je bil v teh sistemih nosilec vrhovne 
drţavne oblasti in je imel pristojnosti s področja zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti. Vsa oblast je 
bila torej zdruţena v eni osebi. Razvoj parlamenta, vlade in sodstva je povzročil, da so se te 
pristojnosti iz ene osebe prenesle na več organov. Šef drţave je tako v večini drţav ohranil zgolj 
nekatere funkcije simbolnega pomena (kar pa, kot bo predstavljeno v nadaljevanju, ne velja za 
predsedniški sistem), medtem ko sta glavne pristojnosti prevzela predvsem parlament in vlada.1 
Šef drţave oziroma drţavni poglavar torej praviloma predstavlja enoosebni drţavni organ, ki 
predstavlja drţavo, ob tem pa opravlja tudi druge predvsem funkcije izvršilne narave. Pravzaprav je 
ravno od teh pristojnosti odvisno ali določeno drţavo uvrščamo v predsedniški, polpredsedniški ali 
parlamentarni politični sistem. Vsak od teh sistemov bo na kratko predstavljen v nadaljevanju. 2 
                                                     
1
 I. Kaučič, PREDSEDNIK REPUBLIKE v: F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc, USTAVNO PRAVO (2016), str. 454. 
2
 Podrobneje o tem I. Kaučič, PREDSEDNIK REPUBLIKE v: F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc, USTAVNO PRAVO (2016), 
str. 454-457. 
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2.2.Šef drţave v predsedniškem sistemu 
Glavna značilnost predsedniškega sistema je, da celotno izvršilno vejo oblasti neposredno vodi šef 
drţave kot individualni drţavni organ, da je izvoljen s strani ljudstva in da politično ni odgovoren 
parlamentu. Parlament in predsednik sta tako med seboj povsem ločena in drug od drugega neodvisna. 
Predsednik ne more razpustiti parlamenta, kot je to običajno v parlamentarnem sistemu, obratno pa 
parlament ne more zamenjati predsednika v času trajanja mandata. Edina moţnost, ki jo parlament 
ima, je ustavna obtoţba (t.i. impeachment), s katero lahko obtoţi predsednika in mu v primeru 
izkazanih kršitev tudi odvzame funkcijo. Izvršna in zakonodajna oblast sta tako v tem sistemu jasno in 
dosledno ločena.3 
Ta model organizacije drţavne oblasti se je razvil v Zdruţenih drţavah Amerike leta 1787. Nastal je 
po vzoru takratne britanske ureditve, kjer je zakonodajna oblast pripadala parlamentu, izvršilna pa 
monarhu. Ameriški sistem je za razliko od britanskega na čelo postavil predsednika, ki je obvladoval 
celotno izvršilno vejo oblasti. Iz Zdruţenih drţav Amerike se je predsedniški model organizacije 
drţavne oblasti razširil tudi drugod po svetu. Kot ţe rečeno, je bistvo tega sistema popolna ločenost 
izvršilne in zakonodajne oblasti, poleg tega pa je uveljavljen tudi sistem zavor in ravnovesij (checks 
and balances), ki omogoča medsebojno nadzorovanje med drţavnimi organi.4 
2.3. Šef drţave v parlamentarnem sistemu 
Sam parlamentarni sistem sicer temelji na načelu delitve oblasti, vendar pa je ta delitev bistveno bolj 
ohlapna kot v predsedniškem sistemu. Ta sistem izvira iz Anglije, kjer je stoletja potekal boj za 
prevlado med nosilcema izvršilne (monarhom) in zakonodajne (parlamentom) oblasti. Ko je končno 
prišlo do premirja, je nastal sistem ostre delitve oblasti med obema nosilcema, pri čemer je kralj v 
celoti izvajal izvršilno oblast, parlament pa zakonodajno. Vendar pa je s časom kralj vse bolj izgubljal 
nadzor nad izvršilno oblastjo do trenutka, ko so monarhu ostale zgolj še simbolične pristojnosti. 
Temeljni organ izvršilne oblasti je postala vlada, katero sestavljajo ministri. Na čelo vlade pa je 
postavljen predsednik vlade oziroma prvi minister (prime minister).
5
 
Značilnost parlamentarnega sistema je večja samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti od ostalih 
dveh. Tako  niti izvršilna niti zakonodajna ne moreta neposredno vplivati nanjo, ob tem pa tudi sodna 
nima razpoloţljivih oroţij, s katerimi bi sama izvajala kakršenkoli vpliv na drugi veji oblasti. Bistven 
za parlamentarni sistem je odnos med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, kjer imamo na strani 
izvršilne dva akterja. Prvi in v parlamentarnem sistemu pomembnejši je vlada, drugi pa je predsednik 
                                                     
3
 F. Grad, ŠEF DRŽAVE V SISTEMIH ORGANIZACIJE DRŽAVNE OBLASTI v: I. Kaučič (ur), USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 18. 
4
 Povzeto po: F. Grad, DRŽAVA IN ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI v: F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc, USTAVNO 
PRAVO (2016), str. 161-164. 
5
 Prav tam, str. 156-157. 
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oziroma monarh. Med vlado in parlamentom obstaja razmerje, pri čemer parlament imenuje člane 
vlade izmed izvoljenih poslancev. Parlament tudi nadzoruje in ocenjuje delo vlade, poleg tega pa 
sprejema zakone, ki jih mora vlada izvršiti. Kot vidimo, je torej vlada odgovorna parlamentu. Če se 
zgodi, da vlada več ne uţiva podpore parlamenta, ji ta lahko izglasuje nezaupnico, s čimer jo razreši 
izvrševanja svoje funkcije. Po drugi strani pa ima tudi vlada nekaj oroţij nasproti parlamentu. 
Najpomembnejše je, da lahko od šefa drţave zahteva razpustitev parlamenta in razpis predčasnih 
volitev, če je vladi bila izglasovana nezaupnica.6 
Izvršila oblast ima v parlamentarnem sistemu torej dva nosilca. Prvi je vlada, drugi pa šef drţave, ki je 
v republikanski obliki predsednik, v monarhični obliki pa monarh. Šef drţave je nosilec izvršilne 
oblasti zgolj na simbolni ravni. Predstavlja stabilni element izvršilne oblasti saj politično ni odgovoren 
parlamentu. Šef drţave je lahko izvoljen s strani ljudstva, obstajajo pa tudi sistemi, kjer ga imenuje 
parlament oziroma posebej za ta namen ustanovljeno telo, kar še dodatno kaţe na podrejen poloţaj 
predsednika republike nasproti vladi v parlamentarnem sistemu.
7
 
2.4. Šef drţave v polpredsedniškem sistemu  
Polpredsedniški oziroma parlamentarno predsedniški sistem predstavlja tretjo moţnost organizacije 
drţavne oblasti. Ta sistem, kot bomo videli v nadaljevanju, vsebuje določene elemente predsedniškega 
in določene elemente parlamentarnega sistema. Najbolj se je polpredsedniški sistem uveljavil v 
Franciji, od koder tudi izhaja. 
Parlamentarno predsedniški sistem izhaja iz parlamentarnega, hkrati pa močno poudarja predsednika 
drţave, ki ima v parlamentarnem sistemu zelo obrobno vlogo. Okrepljen poloţaj predsednika je tako 
velik, da se ţe skoraj pribliţa poloţaju predsednika v predsedniškem sistemu. Najbolj se kaţe v 
neposrednih volitvah, ki v parlamentarnih sistemih, kot ţe rečeno, niso pravilo. Najpomembnejši 
indikator, ki kaţe okrepljen poloţaj, pa je razmerje med predsednikom in vlado. Podobno kot v 
parlamentarnem sistemu sta tudi tukaj dva nosilca izvršilne oblasti, vendar je v tem sistemu vlada v 
celoti podrejena in odgovorna predsedniku republike.
8
 
Predsednik ima poleg pristojnosti, ki jih izvaja skupaj s prvim ministrom, tudi pristojnosti, ki jih izvaja 
sam, kar je netipično za predsednika v parlamentarnem sistemu. Predsednik republike tudi imenuje 
prvega ministra, na njegov predlog pa tudi ostale ministre. Sam tudi predseduje sejam vlade, prav tako 
pa lahko razpusti parlament po predhodnem posvetu s predsednikom vlade in predsednikom obeh 
zbornic ter s predsednikom ustavnega sveta. Predsednik republike je tudi v tem sistemu politično 
                                                     
6
 Prav tam, str. 158-159. 
7
 Prav tam, str. 160.  
8
 C. Ribičič, PREDSEDNIK REPUBLIKE v: I. Kristan, C. Ribičič, F. Grad, I. Kaučič, DRŽAVNA UREDITEV SLOVENIJE 
(1994), str. 148-149. 
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neodgovoren in odgovarja samo za veleizdajo. V primeru obtoţbe mu sodi poseben organ, ki se 
imenuje visoki sodni dvor. Člane tega organa imenujeta obe zbornici.9 
Posebnost polpredsedniškega sistema v Franciji je stanje kohabitacije. To pomeni, da predsednik 
drţave pripada politični stranki, ki nima večine v parlamentu. V takšnem primeru je predsednikovo 
učinkovito izvrševanje svojih pristojnosti onemogočeno, kajti nima ne podpore vlade ne parlamenta. 
Takšno stanje so v Franciji rešili tako, da v takšnem primeru predsednik drţave prepusti določene 
pristojnosti prvemu ministru in vladi, kar pripelje do poloţaja, ki je tipičen za parlamentarni sistem. 
Predsedniku republike vseeno ostanejo nekatera pomembna področja, vseeno pa v stanju kohabitacije 
predsednik izgubi veliko moči in se ta sistem pribliţa parlamentarnemu. Ne glede na to, ali prevladuje 
predsednik republike ali prvi minister, je v takšnem sistemu zagotovljen močan poloţaj izvršilne 
oblasti.
10
 
Če povzamem, ima največjo moč in največje pristojnosti predsednik v predsedniškem sistemu in 
parlamentarno predsedniškem sistemu, kjer je predsednik drţave glavni nosilec izvršilne oblasti. 
Njegov poloţaj v parlamentarnem modelu na drugi strani pa je bistveno šibkejši. Predsednik ima 
namreč zgolj določene simbolične pristojnosti voditelja drţave. V polpredsedniški sistem bi morda 
lahko uvrstili tudi poloţaj predsednika Ruske federacije. Vseeno pa so posebnosti, ki jih ruski model 
vsebuje prevelike in je bolje ta sistem uvrstiti v posebno skupino, ki bo bistveno podrobneje 
obravnavana v nadaljevanju. Pri tem sistemu gre namreč za nekakšno mešanico predsedniškega in 
parlamentarno predsedniškega sistema. Vsebuje pa ta model tudi določene tradicionalne ruske 
posebnosti, kar ga dela še posebej zanimivega. 
3. TEMELJNO O OBLIKAH DRŢAVNE UREDITVE 
Način vertikalne organiziranosti drţavne oblasti daje različne oblike drţavne ureditve. Te oblike 
drţavne ureditve delimo na sestavljene drţave ter unitarne oziroma enovite drţave. Sestavljena drţava 
se od unitarne razlikuje po tem, da je sestavljena iz več drţav ali pa je znotraj sestavljene drţave 
posebna oblika drţavne organiziranosti. Ta druga oblika sestavljenih drţav je federacija, ki danes med 
sestavljenimi drţavami v svetu prevladuje (Zdruţene drţave Amerike, Zvezna republika Nemčija, 
Avstrija). Vseeno je večina drţav v svetu enovitih drţav.11  
Največji vpliv na poloţaj šefa drţave ima, kot smo videli v prejšnjem poglavju, oblika organizacije 
drţavne oblasti. Prav tako na njegov poloţaj vpliva oblika vladavine. Se pravi, vprašanje, ali gre za 
republiko ali za monarhijo. Pomemben vpliv na poloţaj šefa drţave pa ima tudi oblika drţavne 
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 F. Grad, ŠEF DRŽAVE V SISTEMIH ORGANIZACIJE DRŽAVNE OBLASTI v: I. Kaučič (ur), USTAVNI POLOŽAJ 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE (2016), str. 24. 
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 Prav tam, str. 24-25. 
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 F. Grad, DRŽAVA IN ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI v: F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc, USTAVNO PRAVO 
(2016), str. 174. 
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ureditve, zato bo naslednjih nekaj besed namenjenih kratkemu pregledu oblik drţavnih ureditev, ki jih 
poznamo danes. 
3.1. Unitarna drţava in zveza drţav 
Poleg federacije je najpomembnejša oblika drţavne ureditve unitarna drţava. Ob dveh glavnih oblikah 
drţavne ureditve (federacije in unitarne drţave) obstajajo sicer še nekatere druge drţavne tvorbe, kot 
so realna unija, personalna unija in konfederacija. V teh primerih ne gre za samostojne drţave, ampak 
za različne oblike povezanosti več samostojnih drţav, zato o šefu drţave kot ga poznamo ne moremo 
govoriti. Ravno zaradi tega tem tvorbam ne bom posvečal pozornosti.12 Bo pa v nadaljevanju bolj 
natančno predstavljena unitarna drţava, ki je v svetu najbolj pogosta oblika drţavne ureditve. 
Kot ţe rečeno, je enovita oziroma unitarna drţava tako zgodovinsko kot tudi v sedanjosti najbolj 
običajna oblika drţavne ureditve. Zanjo je značilno, da ima enotno drţavno organizacijo in da vsa 
oblast izvira iz enega centra, v katerem se sprejemajo tudi vse odločitve. Vsi drţavni organi obstajajo 
zgolj na eni sami ravni, kar pomeni enotno organizacijo zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti. Torej 
en parlament, enega šefa drţave, eno vlado, eno najvišje sodišče, pa tudi zgolj eno ustavo. Prav tako 
obstaja samo en pravni sistem, ki velja za subjekte na ozemlju drţave.13 
Gre za najbolj enostavno in praviloma tudi najbolj učinkovito drţavno obliko. To sicer velja le v 
primeru, da je druţbena skupnost v kateri unitarna drţava obstaja, dovolj homogena in med seboj 
dovolj povezana. Torej, da ni prevelikih nacionalnih, etičnih, verskih in ekonomskih razlik. V primeru, 
da to ni izpolnjeno takšna drţava ne more obstati in največkrat razpade, lahko pa se tudi ohrani v 
različnih oblikah sestavljenih drţav.14  
Vendar pa vse enovite drţave niso enako urejene. Predvsem z vidika večje ali manjše stopnje 
centralizacije drţave. Glede na to delimo drţave na centralizirane in decentralizirane. V centralizirani 
drţavi se vse vodi iz enega centra, pri čemer ne gre le za enotnost političnega delovanja, temveč tudi 
za enotnost upravne organizacije in delovanja. Zato se celotna drţavna uprava enotno vodi iz enega 
centra. Tip zelo centralizirane drţave predstavlja Francija.15 
Decentralizirana drţava predstavlja nasprotje centralizirani. Centralna drţavna oblast prenaša del 
oblasti na niţje organe, pri čemer gre lahko za teritorialno ali pa funkcionalno decentralizacijo. Pri 
teritorialni se oblast prenaša na niţje organe, ki izvajajo oblast na oţjih ozemljih. Ti izvajajo oblast 
relativno samostojno, vendar vseeno pod nadzorom centralnih oblasti. Ta nadzor obsega zakonitost ne 
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 Podrobneje o zvezah držav:  F. Grad, DRŽAVA IN ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI v: F. Grad, I. Kaučič, S. 
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pa tudi primernost odločitev niţjih organov. Pri funkcionalni decentralizaciji pa gre za različne oblike 
samostojnega opravljanja raznih negospodarskih dejavnosti oziroma javnih sluţb kot so šolstvo, 
zdravstvo, raziskovalna dejavnost. Izvajalci pri tem uţivajo neko stopnjo avtonomije.16 
3.2. Federacija 
Druga oblika drţavne ureditve, do katere se bom opredelil in je za to magistrsko delo tudi 
najpomembnejša, je federacija. Kot smo ţe omenili, je tudi oblika drţavne ureditve odvisna od 
poloţaja in moči šefa drţave. Dve drţavi imata lahko enako obliko vladavine in enak sistem 
organizacije drţavne oblasti pa bo kljub temu poloţaj šefov drţav različen. Gre namreč za to, da je od 
moči same federacije odvisen tudi poloţaj in posledično moč šefa drţave. Torej močnejša kot je 
federacija, toliko večja je moč šefa drţave.17  
Federacija je novejši pojav v razvoju drţav, vendar pa se je ta oblika zelo uveljavila v sodobnem času. 
Prvič v Zdruţenih drţavah Amerike, katere nastanek je bil tudi zgled drţavam, ki so takšno obliko 
izbrale kasneje. Temelj federacije je ideja federalizma, ki pomeni zdruţevanje in sodelovanje 
samostojnih subjektov zaradi doseganja skupnih ciljev, ob tem pa so drţave ţelele ohraniti visoko 
stopnjo samostojnosti (predvsem v ZDA, ki se je razvila iz konfederacije, v kateri so bile vse drţave 
samostojne). Zgodovinsko so federacije nastale z zdruţitvijo prej samostojnih drţav (ZDA, Švica, 
Nemčija), ali pa iz unitarnih drţav z razdruţitvijo (Sovjetska zveza, Avstrija, Jugoslavija).18 
Zvezna drţava je sestavljena iz zveze (federacije) in zveznih (federalnih) enot. Gre za organizacijo 
drţavne oblasti na dveh ravneh – na ravni zveze in na ravni federalne enote. Prednost takšne ureditve 
je, da se federalnim enotam omogoči veliko mero samostojnosti, hkrati pa se preko zvezne oblasti 
zagotavlja uresničevanje skupnih interesov prebivalcev celotne zveze.19 
Federacija navzven nastopa praviloma kot en mednarodnopravni subjekt. To pomeni, da federalne 
enote nimajo lastne mednarodnopravne subjektivitete. V tem se federacija bistveno loči od 
konfederacije, v kateri je vsaka drţava tudi mednarodnopravno priznana. Tisto bistveno, kar federacijo 
razlikuje od unitarne drţave pa je to, da ima federacija dve ravni drţavne organizacije (zakonodajni, 
izvršilni in sodni organi so organizirani tako na ravni zvezne drţave kot na ravni federalnih enot, z 
izjemo šefa drţave, ki je organiziran le na zvezni ravni) kot tudi dva pravna reda (pravni red federacije 
ter pravni red zveznih enot, pri čemer je pravni red zvezne enote podrejen pravnem redu federacije in 
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 Prav tam, str. 176-178. 
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 F. Grad, ŠEF DRŽAVE V SISTEMIH ORGANIZACIJE DRŽAVNE OBLASTI v: I. Kaučič (ur), USTAVNI POLOŽAJ 
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 Podrobneje o tem prav tam, str. 184-185. 
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mora biti z njim tudi usklajen). Na področju pravnega reda to pomeni, da imajo federalne enote svojo 
ustavo, svoje zakone in podzakonske akte, ki zavezujejo le ozemlje federalne enote.
20
 
Zvezna ustava predstavlja podlago za zvezno ureditev, sprejeta pa je s strani najvišjega organa v 
federaciji. Zvezna ustava ima vsebino, ki jo ustave običajno vsebujejo (človekove pravice in 
svoboščine, ustavna načela, ureditev zvezne drţavne organizacije, itd.), ob tem pa vsebuje tudi 
razmejitev pristojnosti med zvezno drţavo in federalnimi enotami, kar predstavlja enega 
najpomembnejših elementov zvezne ureditve.21 
Federacijo tvorijo drţavljani, ki predstavljajo celotno zvezno drţavo in federalne enote. Ta dvojnost se 
kaţe naprej v sestavi parlamenta, ki je praviloma dvodomen. Spodnji dom navadno predstavlja vse 
drţavljane zvezne drţave, zgornji dom pa federalne enote. V spodnji dom praviloma zastopnike 
izberejo drţavljani na podlagi splošne in enake volilne pravice, izbor predstavnikov v zgornji dom pa 
je od drţave do drţave različen. Edini drţavni organ, ki se v federacijah ne podvaja, je šef drţave. Ta 
obstaja zgolj na ravni zvezne drţave in predstavlja drţavo navzven. Njegova moč je odvisna od 
različnih dejavnikov, med njimi najbolj od oblike vladavine in organizacije drţavne oblasti, v določeni 
meri pa tudi od oblike drţavne ureditve.22 
Obliko drţavne ureditve Ruske federacije lahko prepoznamo ţe iz imena. Tako kot predsedniku Rusije 
bo tudi federativni ureditvi te drţave namenjeno posebno poglavje v nadaljevanju. 
4. POLOŢAJ ŠEFA DRŢAVE V RUSKI FEDERACIJI 
Čeprav sistem drţavne organizacije Ruske federacije uvrščamo v parlamentarno predsedniški sistem, 
ima mnogo posebnosti, ki ga dela unikatnega. Gre namreč za drţavo, ki je imela povsem drugačen 
razvoj kot je to običajno v zahodnih drţavah. Konec koncev je to tudi naslednica velike Sovjetske 
zveze, kar se odraţa tudi na političnem sistemu in drţavnem ustroju. Poglavje o predsedniku Ruske 
federacije bom začel z zgodovinskim razvojem Rusije, kasneje pa bom poudaril bistvene posebnosti in 
značilnosti, ki delajo ta sistem tako drugačen od ostalih. 
4.1. Zgodovinski razvoj 
Ţe sem omenil, da je imela Rusija drugačen razvoj, kot je značilno za drţave srednje in zahodne 
Evrope. Tega dela sveta se namreč niso dotaknili nekateri zgodovinski dogodki, kot sta protestantizem 
in renesansa, ki so bili ključni za napredek v Evropi.23 »Večstoletno mongolsko gospostvo in kasnejše 
osvajanje azijskih prostranstev sta to drţavo odmikala od glavnega toka dogajanja v Evropi, zaradi 
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česar je v vseh pogledih močno zaostajala za drugimi evropskimi drţavami.« (Grad, 1998, str. 57) Z 
osvajanji si je Rusija ustvarila velikanski imperij in postala daleč največja drţava na svetu. Zanimiva 
je tudi etična sestava te deţele, saj poleg ruskega naroda obstaja še cela vrsta drugih ljudstev, različnih 
verstev, različne stopnje razvoja in različnega etničnega izvora.24 
Tudi politični razvoj je bil povsem drugačen. Za Rusijo je bil značilen tipični avtokratski reţim. Vsa 
oblast je bila skoncentrirana v rokah carja, ki je bil tudi edini zakonodajalec, kajti parlamenta sploh ni 
bilo. Tudi prva ustava je bila sprejeta šele leta 1906. Car je imel popolno oblast. Postavljal je člane 
vlade, ki je za svoje delo odgovarjala izključno njemu. Prav tako je z imenovanjem vseh sodnikov 
nadzoroval celotno sodno vejo oblasti. Drţava je bila v tem času unitarna in strogo centralistična. 
Celotna oblast je bila zbrana v samem carju in njegovih plemičih.25 
Do leta 1917 je bila torej Rusija cesarstvo, tega leta pa sta izbruhnili najprej februarska nato še 
oktobrska revolucija, ki sta do temeljev spremenili drţavno in druţbeno ureditev, ki sta od tedaj naprej 
temeljili na marksistični ideologiji. Drţava se je preoblikovala v federacijo, ob tem pa se je spremenila 
tudi ekonomska ureditev (model drţavne lastnine). Oblast v drţavi je prevzela komunistična partija, ki 
je naslednjih nekaj desetletij oblikovala politično ţivljenje v drţavi.26 
Prva ustava, ki je bila sprejeta na novi politični ureditvi, je bila sprejeta ţe leta 1918, vendar pa je ta 
zajemala le rusko ozemlje. K temu ozemlju so se kasneje pridruţili še drugi deli in potrebna je bila 
priprava nove ustave, ki je bila sprejeta leta 1924, s čimer je bila dokončno vzpostavljena federacija v 
Rusiji. Drţavo je v tem času vodil kolektivni organ imenovan Kongres sovjetov, ki ni bil voljen 
neposredno. Leta 1936 je bila pod Stalinom sprejeta nova ustava, imenovana tudi stalinska ustava. Ta 
ustava je prinesla določene spremembe v federalni ureditvi in določene spremembe glede temeljnih 
drţavnih organov. Temeljni organ je postal Vrhovni sovjet, ki je bil organiziran dvodomno. Prvi dom 
je predstavljal vso ljudstvo, drugi federalne enote. Funkcijo šefa drţave je v tej ureditvi opravljal 
kolektivni organ, in sicer prezidij Vrhovnega sovjeta.
27
 
Ustava iz leta 1977 ni prinesla sprememb, jih je pa zato prinesla novela te ustave iz leta 1988 v 
obdobju Gorbačova, ko je bilo spremenjene kar tretjina ustave. Tej spremembi je botrovala teţnja po 
večji demokratizaciji sovjetske druţbe. Nova ureditev je prinesla spremembe v volilnem sistemu, pa 
tudi določene spremembe na področju zasedanja Vrhovnega sovjeta. Komunistična partija je v začetku 
leta 1990 začela izgubljati oblast, kar je prineslo potrebo po novi ustavni spremembi. Prišlo je do 
pomembnih sprememb v razmerjih med temeljnimi drţavnimi organi. Večina sprememb je bila 
naravnanih v korist šefa drţave, ki je postal enoosebni organ. Na novo je bil uveden poloţaj 
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podpredsednika drţave, medtem ko je vlada prišla pod neposreden vpliv predsednika republike, ki je 
vlado tudi sam neposredno vodil.
 28
 
Kot vidimo, drţava nikoli zares ni poznala demokracije, kot je to bilo v drugih drţavah Evrope. 
»Najbrţ je bil to glavni razlog, da je vsaka ustavna ureditev ostajala v glavnem le črka na papirju« (F. 
Grad, I. Kristan, A. Perenič; 2006, str. 308) Poleg vsega gre tudi za drţavo, ki je polna tako 
nacionalnih kot socialnih nasprotij, kar je povzročalo stalna notranja nesoglasja, zato so rešitev vedno 
iskali v močni oblasti, ki je vsa ta nasprotja lahko nadzorovala. Ţe zgodovinsko se to kaţe v 
avtokratskem tipu vladavine, najprej v obliki carja v cesarski Rusiji, kasneje v obliki Vrhovnega 
sovjeta v Sovjetski zvezi.
29
 Kako pa je urejen poloţaj šefa drţave dandanes bo predstavljeno v 
naslednjem poglavju. 
4.2. Ruski polpredsedniški model organizacije drţavne oblasti 
Ţe zgoraj je bilo omenjeno, da je šef drţave v Ruski federaciji postal enoosebni organ šele leta 1991 s 
spremembo ustave. Predsednik je prevzel primarno vlogo v sistemu, kar pa ni bilo povsem 
samoumevno. 
Po razpadu Sovjetske zveze je namreč med parlamentom in šefom drţave prišlo do hudih konfliktov, 
kakšen naj bo sistem organizacije drţavne oblasti v prihodnosti. Šef drţave (Jelcin) je predlagal močan 
predsedniški sistem, kateri bi postavil predsednika v poloţaj, ki bil po mnenju avtorjev še dosti 
močnejši od poloţaja predsednika v francoski ureditvi. Takšna ureditev seveda ni bila po godu 
parlamentu, ki bi bil v takšnem sistemu potisnjen v ozadje, zato je le-ta oblikoval svoj predlog drţavne 
ureditve. Spor je pripeljal tako daleč, da je predsednik v letu 1993 razpustil parlament in razpisal 
predčasne parlamentarne volitve, ob tem pa je na referendum postavil tudi osnutek ustave, ki je bil 
nekakšen kompromis med predlogom parlamenta in predlogom predsednika. Predsednik je v tem 
osnutku umaknil nekatere predloge, ki bi predsednika postavile v poloţaj podoben ameriškem 
predsedniku, vseeno pa mu je uspelo obdrţati velike pristojnosti, le da je svoj poloţaj okrepil na 
drugačen način. Ta osnutek je bil sprejet in tako je Rusija dobila parlamentarno predsedniški sistem 
organizacije drţavne oblasti.30 
Gre za sistem, ki je v grobem sicer podoben francoskem modelu, ampak se od njega vseeno tako 
razlikuje, da nekateri avtorji ločijo dva podtipa polpredsedniškega sistema organizacije drţavne oblasti 
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(francoskega in ruskega). Na tej točki se bom opredelil zgolj do ruskega modela, o francoskem je 
namreč ţe bilo govora v uvodnih poglavjih. 
Podobno kot francoski model tudi ruski postavlja predsednika drţave na čelo izvršilne oblasti. 
Predsednik vodi seje vlade in lahko svoje pristojnosti izvršuje brez da bi za to potreboval soglasje 
vlade. Ruski sistem namreč vlado popolnoma podreja predsedniku, ki sam brez soglasja parlamenta 
(formalno sicer soglasje Dume mora biti, vendar pa Duma nima veliko moţnosti, da se ne strinja z 
izborom predsednika) imenuje in razrešuje predsednika vlade, kot tudi vse ministre. Predsednik ima 
tudi veliko večji vpliv na parlament, katerega lahko v primerih nasprotovanja razpusti (več o tem v 
nadaljevanju). Tudi na področju zakonodaje ima  pristojnosti kot so dajanje veta, izdajanje odlokov in 
drugih aktov, s katerimi je postavljen v veliko močnejši poloţaj kot predsednik v Franciji. Vse te 
pristojnosti postavljajo predsednika na daleč najmočnejše mesto v drţavi, zato nekateri avtorji 
imenujejo ruski sistem tudi kot »superpredsedniški« model organizacije drţavne oblasti.31 
4.3.Predsednik kot temeljni drţavni organ Ruske federacije 
Da ima glavno vlogo v ruskem drţavnem ustroju predsednik, lahko razberemo ţe iz ustave Ruske 
federacije,
32
 ki predsednika postavlja na prvo mesto med vsemi drţavnimi organi. Poloţaj predsednika 
je urejen v 4. poglavju, od 80. do 93. člena.  
4.3.1. Splošno o predsedniku Ruske federacije 
Ustava poudarja, da je predsednik šef drţave in da je garant ustave pa tudi človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Poleg tega je pristojen tudi za usmerjanje notranje in zunanje politike v Ruski 
federaciji. Z letom 2008 je bila podaljšana doba, za katero je predsednik izvoljen na svojo funkcijo iz 
štirih na šest let z moţnostjo ponovne enkratne izvolitve. Predsednik drţave lahko postane zgolj oseba, 
ki je starejša od 35 let ter ima stalno prebivališče v Rusiji najmanj deset let.33 
Način izvolitve podrobneje ureja zvezni zakon. Predsednik drţave se voli neposredno na podlagi 
splošne in enake volilne pravice, pri čemer pa so volitve veljavne le v primeru, če se jih udeleţi 
najmanj polovica volivcev, za izvolitev pa je potrebna polovica glasov volivcev, ki so se volitev 
udeleţili. Predsednik je na svojem poloţaju politično neodgovoren, lahko pa je obtoţen na podlagi 
ustavne obtoţbe, s čimer predsedniku preneha funkcija. Prav tako mu funkcija preneha v primeru 
odstopa in v primeru nesposobnosti opravljanja svoje funkcije.
34
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 Povzeto po G. Tănăsescu, ROMANIA AND RUSSIA – CASES OF SEMI-PRESIDENTIALISM; THE PROBLEM OF 
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Predsednik je poleg tega, da je garant ustave in zadolţen za oblikovanje notranje in zunanje politike, 
pristojen tudi za sprejemanje ukrepov za varstvo suverenosti in neodvisnosti ter ozemeljske celovitosti 
federacije. Prav tako zagotavlja usklajeno delovanje in sodelovanje vseh drţavnih organov. Tu se kaţe 
primarnost predsednika pred drugimi drţavnimi organi, kar ga postavlja v močnejši poloţaj od 
ameriškega predsednika, ki sicer prav tako sam vodi izvršilno vejo oblasti, vendar pa ni nadrejen 
drugim drţavnim organom. Seveda opravlja ruski predsednik tudi funkcije, ki so tipične za šefa 
drţave. Tukaj gre predvsem za predstavljanje Ruske federacije navzven in imenovanje ter razreševanje 
veleposlanikov v tujih drţavah. Odloča tudi o uvedbi izrednega ter vojnega stanja in je vrhovni 
poveljnik oboroţenih sil.35 
4.3.2. Položaj predsednika v razmerju do vlade Ruske federacije 
Predsednik drţave v Rusiji ima torej posebno velike pristojnosti nasproti vladi, ki zelo presegajo 
poloţaj šefa drţave v parlamentarnem sistemu. Ta vloga je poudarjena ţe v ustavi, ki pravi, da vlada 
odgovarja tako parlamentu kot šefu drţave, vendar je v praksi vlada veliko bolj odvisna od 
predsednika drţave. Tako predsednik drţave imenuje predsednika vlade v soglasju z Drţavno dumo, 
na predlog predsednika vlade pa imenuje še ostale ministre. Če duma trikrat zavrne soglasje za 
imenovanje predsednika vlade, lahko predsednik Ruske federacije razpusti Drţavno dumo in razpiše 
predčasne volitve. Duma tako realno nima veliko moţnosti, da bi odrekla soglasje za predsednika 
vlade.
36
 
Predsednik predseduje sejam vlade in ima zelo velike pristojnosti tudi pri razreševanju posameznih 
članov oziroma celotne vlade. Vlado lahko namreč razpusti celo, če ima ta izrecno podporo v 
parlamentu. Stanja kohabitacije, za razliko od predsedniško parlamentarnega sistema v Franciji, v 
Rusiji ne poznajo, kajti ruski predsednik ne more biti prisiljen v to, da imenuje vlado, ki bi ustrezala 
parlamentarni večini.37 
4.3.3. Položaj predsednika v razmerju do parlamenta 
Tudi v razmerju do parlamenta ima predsednik veliko večje pristojnosti, kot je to običajno. Drţavni 
dumi pošilja letne poslanice v katerih določa smernice za notranjo in zunanjo politiko v drţavi. Zelo 
pomembna je pristojnost, po kateri lahko predsednik v določenih primerih po lastni presoji razpusti 
Drţavno dumo. Zanimivo pa je, da ima predsednik močna pooblastila samo nasproti spodnjemu domu 
parlamenta (Drţavni dumi), proti zgornjemu domu (Svet federacij) namreč nima nobenih posebnih 
pristojnosti.
38
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 F. Grad, POLOŽAJ ŠEFA DRŽAVE V USTAVNI UREDITVI RUSKE FEDERACIJE (1998), str. 61-62. 
36
 F. Grad, RUSKA FEDERACIJA v: F. Grad, I. Kristan, A. Perenič, PRIMERJALNO USTAVNO PRAVO (2006), str. 326. 
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 Prav tam. 
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Veliko vlogo ima predsednik tudi v zakonodajnem postopku, kjer ima zakonsko iniciativo in 
zakonodajni veto. Pristojen je izdajati tudi svoje akte, predvsem ukaze in odredbe, ki veljajo na 
ozemlju celotne federacije. Ti akti spadajo po hierarhiji takoj za ustavo in zakonom.
39
 
4.3.4. Položaj predsednika v razmerju do sodne veje oblasti 
Predsednik sicer nima pravice vplivati na delovanje sodne veje oblasti, vendar je vpliv na sodstvo 
vseeno lahko velik, bodisi posredno bodisi neposredno. Predsednik namreč imenuje najvišje sodnike v 
soglasju s Svetom federacij, nekatere niţje sodnike pa imenuje kar sam. Za razliko od imenovanja 
predsednika vlade, kjer Duma skoraj nima moči nasprotovati predsedniku, ima Svet federacij pri 
imenovanju več moţnosti, da ne potrdi sodnikov, ki jih je izbral predsednik. To se v praksi največkrat 
zgodi pri imenovanju sodnikov Ustavnega sodišča.40 
4.4. Problemi superpredsedniškega sistema in očitki nedemokratičnosti 
Na podlagi analize prejšnjih poglavij ni teţko ugotoviti, da ruski sistem ne pozna delitve oblasti, kot jo 
poznajo druge demokratične drţave. Predsednik je namreč glavna figura, ki vodi politiko v drţavi. 
Zato ne preseneča, da so nekateri avtorji ta sistem poimenovali superpredsedniški. Parlament sicer v 
drţavi obstaja, vendar ima zelo majhno moč oziroma bolje rečeno, predsednik ima zelo močna oroţja, 
ki jih lahko uporabi proti parlamentu. Tako močan poloţaj šefa drţave lahko predstavlja veliko 
tveganje saj je funkcija zelo odvisna od osebnosti vsakokratnega predsednika. Na drugi strani pa lahko 
ugotovimo, da Rusija zgodovinsko gledano nikoli ni imela sistema, ki bi bil demokratičen. Drţava je 
bila vedno upravljana bolj kot ne avtoritarno, najprej s strani carjev, nato še s strani komunistične 
partije. Zato je takšna ureditev dokaj naravna in ne tako zelo nepričakovana. Vseeno ne gre za povsem 
avtoritarno vodenje drţave, saj mora predsednik v večini sodelovati s parlamentom, čeprav le-ta nima 
veliko moţnosti za ugovarjanje. Takšen poloţaj predsednika ima brez dvoma pozitivne in negativne 
strani, vendar je glede na velikost in multinacionalnost takšna oblika vladavine skoraj nujna. Le na 
takšen način lahko predsednik zagotavlja red in spoštovanje osnovnih demokratičnih pravil v 
političnem in siceršnjem ţivljenju drţave. Nedvomno pa predstavlja takšen sistem nevarnost za 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ki s v takšnih sistemih vedno na tak ali drugačen način 
omejene.
41
 
5. POLOŢAJ FEDERALNIH ENOT 
Da gre v Rusiji za federacijo, lahko razberemo ţe iz njenega polnega imena (Ruska federacija). V tem 
poglavju se bom osredotočil na razvoj federalnega sistema v Rusiji, na bistvene značilnosti federalnih 
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 W.E. Butler, RUSSIAN LAW (1999), str. 286. 
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 Povzeto po F. Grad, POLOŽAJ ŠEFA DRŽAVE V USTAVNI UREDITVI RUSKE FEDERACIJE (1998), str. 67-68 in S. 
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enot ter predvsem na poloţaj, ki ga imajo federalne enote v Ruski federaciji. Federalna struktura je v 
tej drţavi namreč zelo posebna in bistvena za razumevanje ruskega sistema. 
5.1. Razvoj federalizma v Rusiji 
Ţe je bilo omenjeno, da je do leta 1917 v Rusiji obstajalo carstvo, ki je bilo izrazito centralistično. Po 
dveh izvedenih revolucijah in sprejeti prvi ustavi pa je prišlo do ustanovitve federacije, za katero so 
menili, da bo najbolje zadovoljila interese vseh narodov v tej veliki drţavi.  
5.1.1. Zgodovinski razvoj 
Tako je bil federalizem v takratni Sovjetski zvezi ustanovljen leta 1922, dve leti kasneje pa še 
dokončno potrjen z zapisom v novo ustavo.42 Za to federacijo je sicer bilo značilno, da je imela zvezna 
drţava večino pristojnosti in oblasti, vseeno pa so imele tudi federalne enote dokaj močan poloţaj, 
med drugim jim je bila izrecno priznana tudi pravica do izstopa iz federacije. Zvezne republike so bile 
suverene drţave in so imele svoje ustave, vendar pa je bil pravni red federacije nadrejen pravnim 
redom zveznih republik.
43
 Poleg republik so obstajale tudi druge federalne enote, kot so avtonomne 
republike, avtonomne oblasti in avtonomni okraji. Te enote so imele bistveno niţji poloţaj od zveznih 
republik, vseeno pa so uţivale določeno mero samostojnosti, kljub temu da jih ustava iz leta 1924 še ni 
urejala. Ustavno priznani so postali šele leta 1936 z novo ustavo.44 Vseeno je ostala ostra ločitev med 
zveznimi republikami in avtonomnimi republikami. Le zvezna republika je imela dejansko poloţaj 
prave drţave. In čeprav so imele tudi avtonomne republike nekatere elemente drţave, kot so lastni 
parlament in vlada, pa tudi določene zakonodajne pristojnosti, so bili vseeno to le sestavni deli zveznih 
republik. Podobno je veljalo tudi za avtonomne okraje in oblasti.
45
 
Kot zanimivost te ureditve je omenjena fleksibilnost teritorialne avtonomije, kar pomeni, da so lahko 
posamezne federalne enote prehajale od najniţjih oblik samostojnosti do višjih. Tako so nekatere 
avtonomne oblasti prešle v avtonomne republike, druge pa so iz avtonomnih republik postale zvezne 
republike. Moţen pa je bil tudi obraten proces, ko je določena enota zaradi takšnih ali drugačnih 
razlogov izgubila poloţaj in na primer iz poloţaja zvezne republike prešla v avtonomno republiko.46 
Ustava iz leta 1977 ni prinesla bistvenih sprememb v federativni ureditvi, je pa bilo uveljavljeno 
načelo enakopravnosti vseh federalnih enot ne glede na njihovo velikost. Omenjeno načelo se je 
nanašalo zgolj na zvezne republike, ki so med drugim obdrţale tudi nekatere druge pravice, predvsem 
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pravico do samoodločbe in pravico do odcepitve in celo sklepanje mednarodnih sporazumov z drugimi 
članicami.47 
Sovjetska zveza je bila torej celotno obdobje urejena kot federacija, kar je imela zapisano tudi v 
vsakokratnih ustavah. V teoriji so imele federalne enote velike pristojnosti, vendar pa je v praksi to 
delovalo povsem drugače. Kljub uveljavljenemu federalističnemu načelu je bila gonilna sila druţbe v 
drţavi komunistična partija, ki je bila organizirana kot strogo unitarno telo. Partija in njeni organi so 
delovali po načelu demokratičnega centralizma, kar je pomenilo, da je bila vsaka upravna enota 
podrejena ravni nad njo. Nad vsem skupaj pa je nadzor imela oblast v Moskvi.
48
 
5.1.2. Reforma federalnega sistema in razpad Sovjetske zveze 
Začetek devetdesetih let je prinesel propad komunistične partije in začetek demokratizacije v Sovjetski 
zvezi. Kot sem ţe omenil v poglavju o predsedniku Ruske federacije, je leta 1990 prišlo do ustavne 
reforme, s katero so se na novo oblikovali določeni drţavni organi in razmerja med njimi. Poleg tega 
je bilo sprejetih tudi veliko zakonov, ki so na novo uredili razmerje med federacijo in federalnimi 
enotami. Pristojnosti federalnih enot so se s tem bistveno povečale, kar je povzročilo precej zmede. To 
pa je naprej vodilo v razpad Sovjetske zveze.
49
 
Še pred tem pa je najprej to povečanje pristojnosti federalnim enotam povzročilo, da je večina zveznih 
republik v tistem času razglasilo svojo suverenost, nekatere med njimi pa celo popolno neodvisnost od 
Sovjetske zveze (najprej vse tri baltske drţave, kmalu po tem še Gruzija in Moldavija). Tem so sledile 
še druge nekdanje zvezne republike, tako da je na koncu ostala samo še Ruska socialistična 
federativna sovjetska republika, ki se je kasneje preimenovala v Rusko federacijo, postala pa je tudi 
naslednica Sovjetske zveze v vseh mednarodnih organizacijah.
50
 
5.2. Ruska federacija 
Subjekti federacije, kot jih imenuje ruska ustava, predstavljajo federalne enote Ruske federacije. 
Ustava vse po abecednem vrstnem redu našteva v tretjem poglavju in 65. členu. Trenutno drţavo 
sestavlja 85 tovrstnih subjektov.
51
 Ustava pozna 6 različnih skupin federalnih subjektov: (1) republike, 
(2) pokrajine, (3) oblasti, (4) avtonomna okroţja, (5) mesti zveznega pomena in (6) eno avtonomno 
oblast. V nadaljevanju bo predstavljen poloţaj teh subjektov, ki se bistveno razlikujejo po stopnji 
avtonomije, ki jo imajo znotraj Ruske federacije. 
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 F. Grad, RUSKA FEDERACIJA v: F. Grad, I. Kristan, A. Perenič, PRIMERJALNO USTAVNO PRAVO (2006), str. 312. 
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 C. Ross, FEDERALISM AND DEMOCRATISATION IN RUSSIA (2002), str. 18. 
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5.2.1. Asimetrični federalizem kot tipična značilnost ruske federalne ureditve 
Poloţaj, kjer imajo na eni strani federalne enote znotraj federacije tako zelo različne pristojnosti in 
stopnjo avtonomije, na drugi pa imajo vse federalne enote enak poloţaj v razmerju do federacije, 
imenujemo asimetrični federalizem. Podoben sistem je imela ţe Sovjetska zveza, sama podlaga za 
takšno ureditev pa izhaja prvotno iz pogodbe o federaciji oziroma zveznega sporazuma (v 
nadaljevanju: zvezni sporazum) (Federal Treaty) iz leta 1992. Po razpadu Sovjetske zveze so 
federalne enote izkoristile teţak politični poloţaj v Rusiji in »prisilile« predsednika, da je podpisal 
pogodbo, s katero so predvsem republike dobile veliko mero avtonomije (celo pravico do odcepitve in 
pravico do lastnega drţavljanstva). To je republike postavilo v še močnejši poloţaj nasproti ostalim 
federalnim enotam, kar slednjim seveda ni ustrezalo, zato so tudi same začele teţiti k večji 
samostojnosti.  Organi zveze so se tako znašli v sila neprijetni situaciji, saj bi jim ostalo zelo malo 
pristojnosti, poleg tega pa bi prišlo do velike razdrobljenosti drţave. Leta 1993 so republikam odvzeli 
takšen avtonomen poloţaj, ki bi slej kot prej prinesel dodatne odcepitve od Ruske federacije. Takšen 
poloţaj je potrdila tudi ustava iz leta 1993, ki sicer ohranja asimetrični federalizem, vendar imajo 
republike bistveno slabši poloţaj, kot so ga imele na podlagi pogodbe o federaciji.52 
Kot ţe rečeno, je tudi ustava ohranila asimetrični federalizem. Podrobnejši poloţaj federalnih 
subjektov znotraj federacije bo predstavljen v nadaljevanju, zato naj na tem mestu omenim zgolj 
podlago, ki omogoča takšno asimetrično ureditev. To po Rossovem mnenju predstavljata 11. in 78. 
člen ustave Ruske federacije. Omenjena člena namreč omogočata sklepanje zveznih sporazumov med 
zvezo in subjekti Ruske federacije, s katerimi se podrobneje urejajo razmerja znotraj subjektov, lahko 
pa tudi določajo dodatne pristojnosti, ki na podlagi takšnega sporazuma po novem spadajo v 
pristojnost subjektov. Te pogodbe so na začetku lahko sklepale le republike, kasneje pa so tudi ostali 
subjekti pridobili to zmoţnost. To je prineslo še dodatno asimetričnost v ţe tako asimetrično strukturo 
federacije.
53
  
5.2.2. Različen položaj federalnih enot 
Federalna struktura je v ruski ustavi urejena v tretjem poglavju, med členi 65. in 79, čeprav so 
nekatera temeljna načela urejena ţe prvem poglavju, ki se glasi Temelji  ustavnega sistema. Predvsem 
je v tem poglavju pomemben 11. člen, ki daje federalnim enotam pravico do samoorganizacije. 
Drţavno oblast v federalnih enotah torej izvajajo organi, ki jih subjekti sami oblikujejo. Zanimiv je 
tudi 5. člen ustave, ki v prvem odstavku pravi, da imajo vsi subjekti enakopraven poloţaj v Ruski 
federaciji. 
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5.2.2.1. Položaj republik 
Republike, kot je bilo to ţe v Sovjetski zvezi, imajo tudi v Ruski federaciji najmočnejši poloţaj 
oziroma bolje rečeno imajo največjo avtonomijo znotraj drţave. Ţe v ustavi Ruske federacije jim je 
zagotovljeno, da lahko sprejmejo svojo ustavo (66. člen), poleg tega pa lahko vzpostavijo svoje jezike 
kot uradne jezike na njihovem ozemlju (68. člen). Republiko se tako šteje za drţavo, ki je suverena, 
vendar pa je del svojih pristojnosti prenesla na zvezo.
54
 
Republike imajo v okviru svoje suverenosti moţnost neodvisno urejati notranje kot tudi nekatere 
zunanje odnose. To seveda vse v okviru in ob upoštevanju ustavnih temeljev ter temeljnih načel 
federacije. Republike imajo, kot je to značilno za federacije, svoje zakonodajne organe, ki so 
neposredno voljeni znotraj republike in tudi svoj pravni sistem, ki je vzporeden zveznemu.
55
 
Zanimivo je, da so v Sovjetski zvezi imele zvezne republike pravico do odcepitve zapisano v ustavi, 
čeprav je bila v realnosti skoraj neuresničljiva. Ustava Ruske federacije takšne pravice republikam ne 
daje. Izstop oziroma vsakršna sprememba statusa republik (pa tudi drugih subjektov federacije) je 
moţna zgolj na podlagi sporazuma med zvezo in federalno enoto (66. člen Ustave Ruske federacije).  
5.2.2.2. Položaj drugih subjektov 
Poleg republik obstaja še 5 drugih federalnih subjektov, ki pa imajo manjšo avtonomijo. Ruska ustava 
za druge subjekte (ne republike) določa, da se njihov status podrobneje ureja z listino (torej ne ustavo, 
kot je to v republikah), ki jo sprejme zakonodajno telo posamezne federalne enote (66. člen). Grad 
poudarja, da medtem ko je republika suverena drţava, gre pri teh federalnih enotah zgolj za oblastne 
tvorbe, ter da te razlike v veliki meri izhajajo iz prejšnje federativne tradicije. Omenja tudi nenavaden 
poloţaj avtonomnih okroţij, ki so na eni strani organizirani znotraj pokrajin ali oblasti, na drugi strani 
pa imajo enakopraven poloţaj s pokrajinami ali oblastmi, katerih del so.56 
Medtem ko so pokrajine, oblasti in mesta zveznega pomena teritorialno naravnane federalne enote 
brez bistvenih posebnosti, gre pri avtonomnih oblasteh in okroţjih za drugačen pristop. Avtonomne 
oblasti in okroţja so podobno kot republike osnovane po narodnostni strukturi. Večinoma gre tu za 
manjšine, ki niso dobile statusa republike, ampak zgolj poloţaj avtonomne oblasti oziroma okroţja, s 
čimer se vseeno manjšinam zagotovi določena teritorialna avtonomija.57  
Čeprav imajo republike večjo avtonomijo kot ostali subjekti, je razlika na drugih področjih vseeno 
precej manjša, zato v nadaljevanju več ne bom izrecno ločeval med različnimi poimenovanji 
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federalnih enot. V primeru, da bodo na katerem področju obstajale bistvene razlike med subjekti pa 
bom to seveda izrecno poudaril. 
5.2.3. Zastopanje federalnih enot v parlamentu 
Tako kot je značilno za federalne drţave, je tudi ruski parlament sestavljen dvodomno. Spodnji dom 
oziroma Drţavna duma predstavlja drţavljane federacije, zgornji dom oziroma Svet federacij pa 
federalne enote. Med seboj sta enakopravna zgolj na ustavno urejenih področjih, na ostalih področjih 
pa ima Drţavna duma močnejše pristojnosti od Sveta federacij.58  
Svet federacij sestavljata dva predstavnika iz vsake federalne enote. Način imenovanja teh 
predstavnikov se je skozi leta kar precej spremenil. Prvo imenovanje v Svet federacij je bilo 
opravljeno na podlagi neposrednih volitev v federalnih enotah. Kmalu se je ta sistem zamenjal, tako da 
predstavniki niso bili več neposredno voljeni, ampak sta federalno enoto zastopala nosilec 
zakonodajne in nosilec izvršilne oblasti v federalni enoti. Leta 2000 je prišlo do nove spremembe. Od 
tedaj naprej predstavnika nista več šef zakonodajne in šef izvršilne oblasti v federalnih enotah, ampak 
vsak organ izbere po enega predstavnika, ki bosta zastopala federalno enoto v Svetu federacij.
59
 
Zanimivost tega sistema je, da se predstavnika zakonodajne oblasti voli v zakonodajnem telesu 
federalne enote, predstavnik izvršilne oblasti pa je imenovan na svoj poloţaj. Na enak način, kot je 
predstavnik izbran, pa je lahko tudi razrešen iz poloţaja predstavnika v Svetu federacij.60 
Danes federacijo sestavlja 85 federalnih enot, tako da je članov v Svetu federacij 170. V nadaljevanju 
bodo na kratko predstavljene bistvene pristojnosti v rokah Sveta federacij. Gre namreč za to, da 
močnejše kot so pristojnosti zgornjega doma, močnejši je poloţaj federalnih enot znotraj federacije. 
Svetu federacij tako pripadajo osnove funkcije kot so zakonodajna, volilna in nadzorstvena funkcija, 
poleg teh pa ima še nekatere posebne pristojnosti, ki bodo prav tako predstavljene v nadaljevanju.  
Na zakonodajnem področju ima Svet federacij pristojnosti na področju zakonodajne iniciative, kjer 
lahko Svet kot enoten organ predlaga zakon, lahko pa to stori tudi vsak posamezni član zgornjega 
doma parlamenta. Oboje se v praksi sicer dogaja precej poredko. Precej močna pristojnost v postopku 
sprejemanja zakona pa je zakonodajni veto, kar povzroči, da mora Duma o zakonu ponovno odločati, 
pri čemer lahko veto zavrne šele z dvotretjinsko večino vseh poslancev.61 
Na področju volilne funkcije Svet federacij na predlog predsednika Ruske federacije imenuje sodnike 
Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča in Vrhovnega arbitraţnega sodišča. Ob tem imenuje ter tudi 
razrešuje generalnega toţilca, namestnika predsednika in člane Računskega sodišča. Imenuje pa tudi 
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člane Centralne volilne komisije. Nadzorstvena funkcija se kaţe predvsem v moţnosti zahtevati 
mnenje Ustavnega sodišča glede skladnosti z ustavo zveznih zakonov, aktov predsednika Rusije, aktov 
Drţavne Dume in vlade Ruske federacije, pa tudi drugih pravnih aktov. Svet federacij ima tudi 
pomembno vlogo pri odločanju o ustavni obtoţbi predsednika Ruske federacije. Zgornji dom namreč 
odloča o vloţitvi obtoţbe zoper predsednika, ki mora biti sprejeta z dvotretjinsko večino vseh 
poslancev Sveta federacij.
62
 
Ima pa Svet federacij precej pomembne naloge tudi na drugih področjih. Predvsem je pomembno, da 
ta organ odloča o spremembah meja med federalnimi enotami, o čemer odloča z večino glasov vseh 
članov, ob tem pa mora obstajati tudi soglasje obeh prizadetih federalnih enot. Poleg tega Svet tudi 
potrjuje ukaze predsednika o uvedbi izrednega in vojnega stanja. Zanimiva je tudi pristojnost 
odločanja o uporabi oboroţenih sil Ruske federacije zunaj Rusije. Pri tem je pomembno, da večino teh 
odločitev sprejema s posebnimi odloki, ki za svojo uveljavitev ne potrebujejo soglasja predsednika. To 
je pomembno predvsem zato, ker večina teh odločitev, ki jih sprejema Svet federacij, posega ravno v 
delovanje predsednika Ruske federacije.
63
 
5.2.4. Pristojnosti federalnih enot 
Ustava ne določa taksativno katere zadeve spadajo v pristojnost federalnih enot. Določa pa natančno 
področja, ki spadajo v izključno pristojnost federacije in zadeve, ki so v skupni pristojnosti federacije 
in federalnih enot (71. in 72. člen ustave). Velja torej domneva pristojnosti v korist federalnih enot, kar 
pomeni, da je zvezna drţava pristojna le za zadeve, ki so navedene v ustavi, ostala področja pa spadajo 
v pristojnost federalnih subjektov.
64
 
Lichichan omenja 4 sfere pristojnosti: (1) federalne pristojnosti, kjer zakonodajna in izvršilna oblast 
pripada zvezni drţavi; (2) teritorialne pristojnosti, pri čemer imajo zakonodajno in izvršilno oblast v 
rokah subjekti federacije; (3) deljene pristojnosti, ki zakonodajno oblast dodeljujejo federaciji, 
izvrševanje pa je dodeljeno federalnim enotam; in (4) okvirne pristojnosti, kjer zvezna drţava postavi 
zakonodajni okvir znotraj katerega lahko federalne enote sprejemajo svojo zakonodajo, izvršilna 
oblast pa pripada izključno federalnim enotam.65 
Izključne federalne pristojnosti obsegajo predvsem zadeve kot so sprejem ter spreminjanje zvezne 
ustave in zveznih zakonov, varovanje človekovih pravic, zvezni proračun in zvezne davke, zunanjo 
politiko, obrambo in varnost, zadeve glede drţavnih meja, itd. (71. člen ustave) Gre torej za zadeve, ki 
se izvajajo in veljajo za območje celotne drţave, zato takšne pristojnosti morajo biti v rokah zvezne 
drţave. 
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Zadeve, ki spadajo v pristojnost federalnih enote z ustavo niso urejene. Zato pa določene pristojnosti 
ureja zvezni zakon iz leta 1999.
66
 Ta v 5. členu pove, da imajo subjekti pravico do sprejema in 
spreminjanja ustave oziroma ustavne listine, prav tako imajo pravico sprejemati zakone, ki veljajo v 
njihovih mejah. Ob tem poudari, da ti zakoni ne smejo nasprotovati zveznim zakonom. Poleg tega 
omenja še nekatere druge pristojnosti, ki jih lahko subjekti urejajo z zakonom. To so predvsem zadeve, 
ki spadajo na področje proračuna federalne enote, organizacije in delovanja zakonodajne oblasti 
federalne enote, volitev lokalne samouprave na ozemlju federalne enote, določanja davkov na 
območju federalnih enot, itd.67 
Medtem ko izključne pristojnosti na strani federacije in zadeve, ki spadajo v sfero federalnih enot, 
načeloma niso sporne, pa prinašajo deljene pristojnosti kar nekaj dilem. Način izvajanja skupnih 
pristojnosti namreč v ustavi ni določen, zato si je na področju skupnih pristojnosti zvezna drţava 
prilastila določena področja, ki bi jih sicer morala sprejemati skupaj s federalnimi enotami. To 
poseganje na področje skupnih pristojnosti je zvezno drţavo postavilo daleč nad federalne enote, zato 
nekateri avtorji pravijo, da ta centralizacija oblasti v organih zveze kaţe podobo unitarne federacije.68 
5.3. Zvezni sporazumi med federacijo in federalnimi enotami 
Dodatne pristojnosti pa lahko na federalne enote prenese zveza tudi s tako imenovanimi zveznimi 
sporazumi. Tej sporazumi se sklenejo med federacijo in posamezno federalno enoto in s tem dobi 
zgolj ta federalna enota dodatne pristojnosti, ki jih na podlagi ustave oziroma druge zakonodaje ne bi 
imela. 
Prvi zvezni sporazum je bil sklenjen leta 1994 med federacijo in republiko Tatarstan. Kot je ţe bilo 
omejeno, je bil to čas po razpadu Sovjetske zveze, v katerem se je veliko republik osamosvojilo in 
odcepilo od Ruske federacije. Da ne bi prihajalo do novih odcepitev, je Ruska federacija morala 
ugoditi nekaterim zahtevam federalnih enot, z namenom obdrţati federacijo skupaj. V začetnih fazah 
se je sklepalo takšne sporazume zgolj z republikami, kasneje, ko so tudi ostali subjekti ugotovili, da 
lahko na podlagi takšnih sporazumov dobijo dodatne pristojnosti, pa so si tudi nekateri drugi subjekti 
izborili zvezne sporazume za svoje ozemlje.
69
 
Sklepanje takšnih sporazumov je na drugi strani prineslo še večjo asimetričnost federacije. Pravna in 
gospodarska enotnost kot tudi sama politična struktura federacije je zaradi tega postajala bistveno 
oslabljena. Vseeno je federacija nad najpomembnejšimi zadevami še vedno ohranila nadzor (npr. 
drţavljanstvo). Dejstvo je, da kasneje tovrstno sklenjene pogodbe niso vedno prinašale novih 
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pristojnosti za regije. Veliko je bilo tudi takšnih, ki niso povečevale pristojnosti, ampak celo 
zmanjševale moč regij.70 Frommayer tako pravi, da so prvotne pogodbe bile sklenjene z namenom 
zatreti ţeljo republik po avtonomnosti, kasnejše pogodbe pa so imele za cilj ohranjanje pozitivnih 
odnosov med federacijo in federalnimi enotami.
71
 
Vseeno pa so sporazumi prinesli precej negotovosti v federalni sistem, saj so med federacijo in 
federalnimi enotami vseskozi potekala razna pogajanja glede odnosa med njimi. Drug problem je bil, 
da so federalne enote sprejemale veliko zakonodaje, ki je bila v nasprotju z federalnimi zakoni.
72
 Do 
leta 1998 je več kot polovica federalnih enot podpisalo raznorazne sporazume s federacijo. Vendar pa 
se je vseskozi ohranjala prevlada federalne ustave in federalnih zakonov nad temi bilateralnimi 
pogodbami.
73
  
To je pomembno zato, ker je bil leta 1999 sprejet zvezni zakon, ki je podrobneje urejal delitev 
pristojnosti med federacijo in federalnimi enotami. Ta zakon je enovito uredil področje, ki je bilo prej 
urejeno z raznimi zveznimi sporazumi. Na podlagi skupnih pristojnosti po novem federalne enote niso 
mogle sprejemati svojih pravil, ampak je to področje moralo biti usklajeno z zvezno zakonodajo.74 
Kmalu po tem se je začelo obdobje, ko so se tej sporazumi začeli ukinjati, saj jih je veliko 
nasprotovalo federalni zakonodaji. Regije, ki so se strinjale z bolj centralistično zakonodajo, so same 
ukinile zvezne sporazume, regije, katere so vseskozi bile bolj avtonomno naravnane, pa so temu 
seveda nasprotovale. Ti sporazumi so bili namreč za njih tako politično, gospodarsko kot tudi finančno 
pomembni.
75
 
Leta 2003 pa je v veljavo vstopil nov zakon, ki je zahteval revizijo teh sporazumov in uskladitev 
oziroma ukinitev sporazuma. Med letoma 2001 in 2003 so bili tako ukinjeni skoraj vsi zvezni 
sporazumi razen dveh. Kasneje sta bila tudi ta dva ukinjena, je pa Tatarstan leta 2007 sklenil nov 
zvezni sporazum s federacijo. Ukinitev sporazumov je na prvi pogled postavila subjekte v slabši 
poloţaj, vseeno pa so z novimi zakoni bile v pristojnost federalnih enot prenesene nekatere nove 
pristojnosti.
76
 
5.4. Ustanovitev zveznih okroţij (Federal districts) 
Teţnja po povečanju pristojnosti zvezne drţave, se kaţe tudi v ustanovitvi tako imenovanih zveznih 
okroţij (Federal districts) leta 2000 z odlokom predsednika Ruske federacije. Vsako okroţje zajema 
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ozemlje okrog deset federalnih subjektov, njihov namen pa je izvajati nadzor nad subjekti Ruske 
federacije. Ta okroţja niso omenjena v ustavi, prav tako nimajo regionalnih pristojnosti, kot je to 
značilno za federalne enote.77 
Okroţja predstavljajo nekakšno idejo o sistemu centralizirane federacije, v kateri pa so na eni strani 
ohranjena vsa temeljna načela federacije, kot na primer volitve organov federalnih enot, samostojnost 
federalnih enot na področju lastnih pristojnosti, razvoj lokalne samouprave, itd. Na drugi strani pa se 
poskuša s temi okroţji povečati prisotnosti in moţnost intervencije zvezne drţave na območju 
federalnih subjektov in s tem zagotoviti, da bodo federalne enote izvajale svojo politiko v skladu s 
politiko drţave.78 
Pomembno pri teh okroţjih je, da predstavnike vseh okroţij imenuje kot tudi odstavlja direktno 
predsednik Ruske federacije. Predsednikov predstavnik ima precej široke pristojnosti. 
Najpomembnejša med vsemi je nadzor nad regijami glede skladnosti z ustavo, zveznimi zakoni in 
predsedniškimi odloki. Dejstvo je, da so predsednikovi predstavniki dobili velike pristojnosti, s 
katerimi lahko nadzorujejo notranjo politiko federalnih enot in njihovih neposredno izvoljenih 
predstavnikov.
79
 
Mnogi pisci menijo, da je ta ustanovitev zveznih okroţij neustavna. Gre namreč za to, da so vsi 
federalni subjekti našteti v ustavi Ruske federacije, pri čemer teh zveznih okroţij ni omenjenih. 
Čeprav ustava dopušča določene spremembe meja federalnih enot, nikjer ni omenjeno oblikovanje teh 
okroţij, ki dejansko predstavljajo tvorbe postavljene nad sistem federalnih enot v Ruski federaciji.80 
Kot vidimo je ruski predsednik pridobil z ustanovitvijo zveznih okroţij kar veliko moč posegati na 
področje subjektov Ruske federacije. S tem namenom je bilo poglavje predstavljeno na koncu, saj 
predstavlja nekakšen prehod na naslednjo temo te magistrske diplomske naloge. V naslednjem se 
namreč osredotočam na to, kakšen je poloţaj predsednika v odnosu do federalnih enot v Rusiji. 
6. PREDSEDNIKOVE PRISTOJNOSTI V RAZMERJU DO FEDERALNIH ENOT 
Ţe je bilo povedano, da ima predsednik Ruske federacije zelo velika pooblastila nasproti vsem vejam 
drţavne oblasti, zato bo v tem poglavju predstavljen njegov poloţaj znotraj Rusije kot federacije. 
Torej njegov poloţaj v razmerju do subjektov Ruske federacije in njegove bistvene pristojnosti na tem 
področju. 
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6.1. Pristojnosti na zakonodajnem in normativnem področju 
Sama ustava Ruske federacije zelo skopo govori o razmerju med predsednikom in federalnimi 
enotami. V glavnem se te pristojnosti nanašajo na predsednika kot varuha Ustave.81 Vseeno pa ima 
predsednik na podlagi ustave zagotovljene pristojnosti, s katerimi vpliva na poloţaj in politično 
strukturo federalnih enot. Pregled začenjam z zakonodajnim in normativnim področjem, saj te zadeve 
predsedniku dajejo največjo moč posegati na področje subjektov Ruske federacije. 
Vsaka federalna enota ima svoje zakonodajne organe, kjer se sprejemajo temeljne politične odločitve 
za posamezno federalno enoto. Vendar pa ima predsednik instrumente, s katerimi v določenih primerih 
posredno, v določenih pa celo neposredno vpliva na zakonodajno in normativno področje federalnih 
subjektov. 
6.1.1. Izdajanje ukazov in odredb 
Izdajanje ukazov in odredb ureja 90. člen Ruske ustave. Ta pristojnost sicer ne zadeva izključno 
federalnih enot, saj gre namreč za splošno normativno pristojnost predsednika. Pomembno pa je, da 
akti, ki jih predsednik izda, veljajo na celotnem ozemlju Ruske federacije in so v hierarhiji pravnih 
aktov takoj za ustavo in zveznimi zakoni.
82
 To pomeni, da imajo ti akti večjo veljavo kot tisti, ki jih 
lahko samostojno sprejemajo federalne enote. To dejansko predstavlja veliko moč predsednika 
nasproti federalnim enotam. Kot primer naj navedem, da so bila zvezna okroţja, ki so bila opisana 
zgoraj, ustanovljena z odredbo predsednika Ruske federacije.  
Grad omenja, da imajo predsednikovi akti pomembno vlogo v drţavi predvsem zaradi precejšne 
zakonodajne neurejenosti in zastarelosti. Zaradi tega je predsednik s svojimi ukazi urejal zadeve, ki jih 
je bilo nujno urediti, in kljub temu, da naj bi bili ti ukazi začasni, so pogosto veljali dolgo časa.83 
Čeprav spada izdajanje ukazov in odredb v splošna pooblastila ruskega predsednika, gre po mojem 
mnenju za pomembno pristojnost, s katero lahko predsednik posega v delovanje federalnih enot Ruske 
federacije. 
6.1.2. Zakonodajna iniciativa in zakonodajni veto 
Zakonodajna iniciativa in zakonodajni veto predstavljata dva pomembna instrumenta, s katerima 
predsednik Ruske federacije določa politiko v drţavi. Zakonsko iniciativo ima v Rusiji še precej 
drugih subjektov
84, vendar glede na pomembnost in vlogo predsednika v drţavi lahko mirno rečemo, 
da je njegova pobuda ena izmed najpomembnejših. Omenjeni pristojnosti prav tako kot izdajanje 
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predsedniških aktov spadajo v splošne pristojnosti predsednika, vseeno pa imata pomembno vlogo tudi 
v razmerju do federalnih enot, kajti zvezni zakoni veljajo na ozemlju celotne Ruske federacije.  
Tako lahko, teoretično gledano, predsednik predlaga zakon, ki neposredno zadeva poloţaj federalnih 
enot oziroma uporabi moţnost veta na zakon, ki bi federalnim enotam podeljeval večje pristojnosti 
znotraj federacije. Gre zgolj za teoretično zamišljena primera, kar pa ne pomeni, da se v praksi ne 
more res zgoditi, saj predsednik takšne pristojnosti ima. Veto se sicer lahko zavrne tako, da parlament 
ponovno sprejme zakon, na katerega je predsednik dal veto, pri čemer pa je potrebna dvotretjinska 
večina tako v spodnjem, kot tudi v zgornjem domu parlamenta. Gre torej za zelo močan zakonodajni 
veto, ki ga je v praksi teţko obiti.85 
6.1.3. Suspendiranje aktov sprejetih s strani izvršilnih organov federalnih enot 
Naslednja pristojnost, ki jo predsedniku podeljuje ţe ustava je suspendiranje aktov, sprejetih s strani 
izvršilnih organov federalnih enot. Ureja jo drugi odstavek 85. člena ustave. To lahko stori v primeru 
da akti izvršilnih organov federalnih enot nasprotujejo zvezni ustavi, zveznim zakonom, mednarodnim 
obveznostim federacije, pa tudi, če ti akti kršijo pravice in svoboščine drţavljanov. Dokončno o usodi 
takšnega akta odloči pristojno sodišče.86 
Pomembno vlogo pri ugotavljanju kršitev imajo prav zgoraj opisani predsednikovi predstavniki. V 
primeru, da naletijo na kršitev, o tem obvestijo predsednika, ki lahko takšen akt suspendira. V praksi je 
aktov, ki so neskladni, kar precej. Vendar večino spornih aktov odstranijo ţe pristojni v samih 
federalnih enotah, ko ugotovijo, da je določen zakon pod drobnogledom predsednika.87 Predsednik v 
teh primerih predstavlja varuha ustavnosti in zakonitosti nasproti organom federalnih enot.
88
 
6.2.  Pristojnosti na upravnem področju 
Velike pristojnosti ima predsednik tudi na upravnem področju, predvsem pri imenovanju oseb, ki 
nadzorujejo izvajanje zveznih zakonov in aktov predsednika v federalnih enotah.  
6.1.2. Imenovanje predstavnikov v zvezna okrožja 
Podlago za imenovanje predsednikovih predstavnikov v zvezna okroţja Ruske federacije predstavlja 
83(j). člen ustave. Ta pristojnost se je spremenila z uvedbo zveznih okroţij. Pred tem je predsednik 
imenoval predstavnike v posamezni federalni enoti, lahko pa tudi enega predstavnika za več federalnih 
enot. Ti so predstavljali del administracije predsednika Ruske federacije in so bili povsem neodvisni 
od regionalne politike. Njihov namen je bil sodelovati z raznimi političnimi, socialnimi in drugimi 
zdruţenji, na drugi strani pa tudi s samimi prebivalci teh regij. Hkrati pa seveda pomagati predsedniku 
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uspešno izvajati njegove pristojnosti. Čeprav se ti predstavniki naj ne bi vmešavali v lokalno politiko, 
je bila v praksi ta meja kar precej zabrisana.
89
  
Z ustanovitvijo zveznih okroţij se je ta sistem imenovanja malce spremenil, vseeno pa je bistvo same 
ideje imenovanja predstavnikov ostalo enako. Predsednik po spremembi v vsako od zveznih okroţij 
imenuje svojega predstavnika. Ti imajo po novem še več pooblastil, kot je bilo to pred tem, med 
drugim imajo tudi pravico udeleţevati se sestankov zvezne vlade. Kljub temu predstavniki niso bili 
imenovani z namenom zamenjati lokalno izvoljene voditelje, temveč spodbuditi medsebojno 
sodelovanje in s tem zagotoviti boljšo koordinacijo med zvezo in federalnimi enotami, čeprav ena od 
njihovih nalog zahteva zbiranje informacij o obnašanju lokalno izvoljenih voditeljev.90 
O zveznih okroţjih na splošno je bilo ţe nekaj povedanega v prejšnjem poglavju. Naj na tem mestu 
zgolj ponovim, da je takšna ureditev v Rusijo znova prinesla precej večjo centralizacijo. Predsednik je 
namreč z ustanovitvijo zveznih okroţij pridobil pomembno pristojnost na področju nadzora federalnih 
subjektov. 
6.1.3. Imenovanje voditeljev (predsednikov in guvernerjev) federalnih enot 
Način postavitve voditeljev v federalnih enotah se je od sprejetja ustave in sklenitve zveznega 
sporazuma leta 1992 precej spreminjal. Z zveznim sporazumom je bilo republikam zagotovljeno, da si 
sami izberejo svoje voditelje na podlagi neposrednih volitev, voditelje ostalih federalnih subjektov pa 
naj bi imenoval predsednik Ruske federacije. Takšen sistem je ostal do leta 1996, ko se je sistem 
poenotil in tako so tudi ostali federalni subjekti lahko svoje guvernerje izvolili na neposrednih lokalnih 
volitvah.
91
  
Leta 2004 je prišlo do nove spremembe na tem področju. Pristojnost imenovanja voditeljev federalnih 
enot je prešla nazaj na predsednika Ruske federacije. Predsednik je kandidata predlagal, potrditi pa ga 
je moral parlament federalne enote. Ta ukrep je prinesel še dodatno poenotenje izvršilne oblasti v 
drţavi, saj je predsednik od tedaj imenoval tako zvezno vlado, predstavnika izvršilne oblasti na zvezni 
ravni, kot tudi voditelje izvršilnih oblasti v posameznih federalnih enotah.92 
Ta sistem se je leta 2012 spet spremenil, tokrat v korist federalnih enot. Zopet je bil vzpostavljen 
sistem, kjer ljudstvo posamezne federalne enote samo izbira lokalne voditelje na neposrednih lokalnih 
volitvah. Glede na to kako hitro se je ta sistem spreminjal v preteklosti, tudi za prihodnost ni mogoče 
reči, da se sistem ne bo več spreminjal. Moje mnenje je, da v trenutnih razmerah, kjer ima stranka 
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predsednika republike večino93 v tako rekoč vseh federalnih enotah, ni potrebe po ukrepih, kjer bi 
predsednik direktno imenoval oziroma predlagal voditelje izvršilnih vej oblasti. Ob tem predsednik ţe 
imenuje tudi svoje predstavnike v zvezna okroţja, ki so zadolţena za nadzor nad federalnimi enotami. 
Vseeno v primeru, da bi se politično stanje v drţavi spremenilo, lahko morda spet pričakujemo 
drugačen način imenovanja lokalnih voditeljev v federalnih enotah. 
6.1.4. Razrešitev voditeljev in parlamentov federalnih enot 
Predsednik Ruske federacije ima pod določenimi pogoji tudi pristojnost razrešiti voditelja federalne 
enote oziroma razpustiti parlament, če so za to izpolnjeni pogoji. To lahko predsednik stori v primeru, 
da izvršilni oziroma zakonodajni organ posamezne federalne enote vztraja pri izdaji akta, s katerim 
krši zvezno ustavo oziroma zvezni zakon Ruske federacije.94 
To pristojnost zagotavlja predsedniku zvezni zakon »o splošnih načelih glede organizacije 
zakonodajnih in izvršilnih organov subjektov Ruske federacije« iz leta 2001. 9. člen tega zakona pravi, 
da lahko predsednik začne proces razpustitve regionalnega parlamenta v primeru, ko je sodišče 
odločilo, da takšen zakon krši zvezno ustavo ali zakon, pa omenjeni parlament v roku 6 mesecev ni 
naredil nič, da bi to neskladnost odpravil. Po preteku tega roka predsednik izda opozorilo, s čimer teče 
nov trimesečni rok za odpravo neskladnosti. Ko se nov rok izteče, lahko predsednik zaprosi Zvezno 
dumo (spodnji dom zveznega parlamenta) za odobritev razpustitve regionalnega parlamenta. V 
primeru, da Duma tej prošnji ugodi, se parlament razpusti in razpiše nove volitve v regiji.95 
Prav tako lahko predsednik na podlagi 29. člena zgoraj omenjenega zakona odstrani voditelje 
izvršilnih oblasti v regijah. Tak postopek začne z opozorilom po odločitvi sodišča, da je akt, ki ga je 
sprejel izvršilni organ, v nasprotju z zvezno ustavo oziroma zveznim zakonom. To opozorilo lahko 
izda, če v predvidenem roku po odločitvi sodišča izvršilni organ ne odpravi neskladnosti. Predsednik 
izda opozorilo in odstrani voditelja izvršilne oblasti v federalni enoti s predsedniško odredbo. Če v 
roku enega meseca od opozorila neskladnost ni odpravljena, lahko predsednik šefa izvršilne veje 
oblasti odstrani iz njegovega poloţaja, kar posledično zahteva tudi odstop celotnega izvršilnega telesa 
v federalni enoti.
96
 
Poleg tega Hahn omenja še en, morda bolj avtoritaren način, kako lahko predsednik odstrani šefa 
izvršilnega organa v regijah. To lahko stori v primeru, ko mu generalni toţilec predstavi informacijo o 
tem, da naj bi guverner storil »velik oziroma posebno velik zločin«. Ta se ima sicer pravico pritoţiti 
na odločitev predsednika v roku desetih dni. V primeru, da pride do razrešitve vodje izvršilne oblasti 
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njegove pristojnosti začasno prevzame oseba, ki jo določajo regionalni zakoni v primeru takšne 
situacije. Če takšen primer v regionalni zakonodaji ni pokrit, napoti predsednik osebo, ki začasno 
izvaja to funkcijo.
97
 
Zgoraj opisana pooblastila predsednika predstavljajo dejansko največje pristojnosti predsednika v 
razmerju do federalnih enot. Čeprav v praksi predsedniku teh pooblastil še ni bilo potrebno uporabiti, 
ţe sama groţnja, da do tega lahko pride odvrača federalne enote od kršitev in povečuje njihovo 
podrejenost nasproti predsedniku in drugim centralnim organom.
98
 
6.1.5. Reševanje sporov med zveznimi organi in organi federalnih enot 
Nadalje 85. člen ustave predsedniku podeljuje pristojnost reševanja sporov med zveznimi organi in 
organi federalnih enot, kot tudi med samimi organi federalnih enot. Predsednik v teh postopkih 
nastopa kot arbiter in v namen razrešitve spora organizira razne postopke za odpravo sporov. V 
primeru, da spora na ta način ni moţno rešiti, zadevo odstopi pristojnemu sodišču, ki o zadevi 
dokončno odloči.99 
6.2.  Pristojnosti na področju sodne veje oblasti 
Poloţaj predsednika v razmerju do sodne veje oblasti sem v določeni meri ţe predstavil v prejšnjih 
poglavjih. Na samo sojenje seveda predsednik ne more in tudi ne sme vplivati, saj bi s tem bila kršena 
neodvisnost sodstva. Ima pa predsednik posredne načine kako na določen način vplivati na sodno vejo 
oblasti. Predsednik predlaga v imenovanje člane ustavnega, vrhovnega in tudi visokega arbitraţnega 
sodišča, kot tudi predsednike teh sodišč.100 Gre torej za najvišja sodišča v drţavi, ki sluţijo kot končne 
instance in dejansko odločajo o najpomembnejših zadevah v drţavi, ob tem pa ustvarjajo tudi sodno 
prakso, ki jo morajo spoštovati vsa niţja sodišča. 
Velik vpliv dobi predsednik v sodni veji oblasti tudi s pristojnostjo imenovanja vseh ostalih zveznih 
sodnikov.
101
 Kot sem ţe omenil, predsednik v samo izvajanje sodniške funkcije torej nima pravice 
posegati, na posreden način pa si vseeno pridrţuje določene pristojnosti tudi na področju sodne veje 
oblasti. 
6.3. Ostale pristojnosti predsednika Ruske federacije 
Predsednik ima tudi izključne pristojnosti na področju obrambe, drţavne varnosti in zunanjih zadev. 
Pristojnost ima tudi uvesti izredno stanje tako v celotni drţavi, kot tudi na posameznem območju 
Ruske federacije. Edino obveznost, ki jo ima, je, da to sporoči obema domovoma zveznega 
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parlamenta.
102
 V praksi je bila ta pristojnost večkrat uporabljena prav za razglasitev izrednih stanj na 
posameznih območjih federacije, predvsem zaradi raznih teţenj po samostojnosti, ki so v drţavi 
povzročale konflikte.103 
Kot vrhovni poveljnik oboroţenih sil ima nadzor nad vsemi oboroţenimi silami v drţavi. Vojska sicer 
obstaja zgolj na stopnji celotne federacije, federalni subjekti namreč nimajo pravice imeti svojih 
vojaških enot. Zanimivo je, da kljub vsem pristojnostim predsednik Ruske federacije nima pravice 
napovedati vojne.
104
  
7. MED DECENTRALIZACIJO IN CENTRALIZACIJO RUSKE FEDERACIJE 
Odnosi med centrom in regijami v Rusiji so bili vseskozi izrazito naklonjeni centru. Zelo 
centralistično je tako delovala Sovjetska zveza, še bolj izrazit pa je bil centralizem v času ruskega 
carstva, kjer je celotna drţava bila vodena iz enoosebnega organa (carja). V Sovjetski zvezi je v teoriji 
sicer prišlo do majhne razdelitve oblasti, vseeno pa je praksa pokazala, da komunistična partija 
nadaljuje centralistično tradicijo. Podrobneje se zgodovine v tem poglavju ne bom dotikal saj je precej 
o tem ţe bilo povedanega v četrtem in petem poglavju. 
Po razpadu Sovjetske zveze se je Ruska federacija kot njena naslednica, znašla pred precej velikim 
izzivom. Separatistični trend se po razpadu Sovjetske zveze ni ustavil, ampak se je nadaljeval s strani 
federalnih enot znotraj Ruske federacije. Vseeno je centralna oblast uspela prepričati federalne 
subjekte naj podpišejo Zvezni sporazum leta 1992, ki je federalnim enotam zagotavljal boljši poloţaj 
znotraj federacije in bistveno večje pristojnosti na področju urejanja lastnih zadev. Leto kasneje je bila 
ta federalna ureditev potrjena v ustavi.
105
 Zaradi vseh pritiskov se je centralna oblast v Rusiji morala 
umakniti, če je hotela obdrţati federacijo skupaj. To je v drţavi povzročilo premik v smeri 
decentralizacije. Ta trend se je nadaljeval tudi v prihodnosti s podpisovanjem raznoraznih bilateralnih 
pogodb med centrom in regijami glede delitev pristojnosti. 
Do leta 1998 je torej v Rusiji potekal proces decentralizacije. Ekonomska kriza tega leta pa je 
pokazala, kako je za razvoj drţave pomemben odnos med centrom in regijami. Proces decentralizacije 
se je s tem ustavil, začelo pa se je novo obdobje ponovne centralizacije Ruske federacije. Glavne 
poteze, ki so prinesle v Rusko federacijo spet močno centralno oblast so bile predvsem: (1) sprejem 
številnih zveznih zakonov, ki so zmanjševali moč regij; (2) ustanovitev zveznih okroţij ter uvedba 
političnega in upravnega nadzora nad regionalnimi oblastmi; (3) ukinitev zveznih sporazumov med 
centrom in federalnimi enotami in s tem ukinitev posebnih ugodnosti, ki so jih na podlagi teh 
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sporazumov federalne enote pridobile; (4) pristojnost centralnih oblasti, da predlagajo v imenovanje 
voditelje federalnih enot.
106
 
Centralizacija se je v nadaljevanju še povečevala z raznimi dogovori med centrom in posameznimi 
federalnimi enotami. Center drţave je postal tako močan, da ga nekateri avtorji dejansko primerjajo s 
poloţajem komunistične partije v Sovjetski zvezi, čeprav seveda v isti sapi kmalu ugotovijo, da ne gre 
za enak način vladanja107. Je pa dejstvo, da se je drţava v zadnjih letih močno centralizirala, 
neizbeţno. Konitzer in Wegren svoj članek o recentralizaciji Rusije zaključujeta s tem, da se Ruska 
federacija z ukrepi v zadnjih letih vse bolj odmika od federativne strukture in se dejansko drţavna 
ureditev pribliţuje tisti v unitarnih drţavah.108 
V Rusiji sicer obstaja močna centralizacija, vendar pa unitarna drţava po mojem mnenju ne bo postala. 
Drţava je tako multikulturna in multinacionalna, da demokracija ne more biti zagotovljena na 
drugačen način kot skozi federativno strukturo. Tudi dejstvo, da se je leta 2012 zopet v federalne enote 
vrnilo izbiranje regionalnih voditeljev na neposrednih volitvah, potrjuje zgornjo ugotovitev. Vseeno pa 
menim, da Ruska federacija je in bo tudi ostala močno centralizirana, kajti v nasprotnem primeru 
obstaja prevelika nevarnost, da bi prišlo do podobnega scenarija, kot se je zgodil v primeru Sovjetske 
zveze, kar z ruskega vidika nedvomno predstavlja velik spodrsljaj. 
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8. SKLEP 
V odnosih znotraj Ruske federacije je nedvomno predsednik glavni drţavni organ. Sam vodi vlado in 
ima tudi nesorazmerno velike pristojnosti nasproti parlamentu. Ima ogromna pooblastila praktično na 
vseh področjih delovanja drţave, kar ga skorajda postavlja v poloţaj, podoben poloţaju carja v časih 
carske Rusije. Nedvomno ima unikatna zgodovina Rusije zelo velik vpliv na poloţaj, ki ga uţiva 
predsednik. Ţe omenjeno carstvo, ki se je končalo šele v začetku 20. stoletja ter kasneje strogo 
avtoritativno vodenje Sovjetske zveze s strani komunistične partije, sta nedvomno pustila svoj pečat na 
ustavnem poloţaju predsednika Rusije. Dejstvo je, da drţava nikdar ni imela neke demokratične 
tradicije, ki je značilna za zahodne drţave in je bila vseskozi upravljana bolj kot ne avtoritarno.109 
Veliko vlogo v tem po mojem mnenju igra velikost drţave in njena narodnostna struktura. Toliko 
različnih narodov v tako veliki drţavi ni mogoče »nadzirati« drugače kot z izjemno močno izvršilno 
oblastjo. Dejansko je ravno v času, ko se je Sovjetska zveza začela demokratizirati, prišlo do razpada, 
kar zgolj potrjuje zgoraj poudarjeno. 
Zaradi tega je tudi predsednikov poloţaj v odnosu do federalnih enot zelo močan. Izmed tistih 
opisanih v 6. poglavju nedvomno najbolj izstopata razrešitev lokalnih voditeljev in parlamentov ter 
suspendiranje aktov, sprejetih s strani izvršilnih organov federalnih enot. Seveda pri teh pristojnostih 
načeloma ne gre za samovoljno ravnanje predsednika, ampak so ukrepi pogojeni s kršitvami organov 
federalnih enot. Suspendiranje aktov je v praksi precej pogosto, primera razrešitve pa še ni bilo, saj 
načeloma zadošča ţe opozorilo za prenehanje kršitve. 
V zadnjih letih so na določenih področjih subjekti sicer dobili dodatne pristojnosti (izbiranje voditeljev 
federalnih enot na lokalnih volitvah), vendar se je splošno gledano sistem nadzora nad federalnimi 
enotami zgolj še okrepil. S tem mislim predvsem ustanovitev zveznih okroţij z aktom predsednika 
drţave. Zvezna okroţja so bila ustanovljena z namenom nadzora nad federalnimi enotami, pri čemer 
ima veliko vlogo prav predsednik. Sam namreč imenuje predstavnike teh okroţij, ki so kršitve dolţni 
poročati direktno njemu. Po določenem obdobju decentralizacije v času po razpadu Sovjetske zveze je 
trenutno Rusija v obdobju ponovne centralizacije, kjer se moči znova zbirajo v centralnih organih 
(predvsem pri predsedniku drţave). 
Menim, da je sistem močne izvršilne oblasti za napredek Ruske federacije nujen. Poloţaj, kjer bi se 
morala drţava spopadati z notranjimi boji med raznimi federalnimi enotami, bi zgolj še poglabljal 
krizo, v kateri se je ţe znašla Rusija takoj po razpadu Sovjetske zveze. Morda se sliši nenavadno, 
vendar po mojem mnenju predstavlja uveljavljena oblika organizacije drţavne oblasti najboljši moţni 
sistem za obstoj in nadaljnji razvoj Ruske federacije. Prav tako se strinjam z mnenji nekaterih 
avtorjev, da je sistem na nek način naraven ravno zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov. Strinjam pa se 
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 F. Grad, POLOŽAJ ŠEFA DRŽAVE V USTAVNI UREDITVI RUSKE FEDERACIJE (1998), str. 68. 
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tudi z mnenjem profesor Grada, ki pravi, da ima takšen poloţaj nedvomno dobre in slabe strani. Po eni 
strani je namreč s takšnimi pooblastili predsednika zagotovljen red in spoštovanje osnovnih pravil v 
političnem in siceršnjem ţivljenju drţave, po drugi strani pa je takšen sistem res zelo odvisen od 
vsakokratne osebnosti predsednika, kar vnaša v pravni red negotovost.110  
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